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With the increasing popularity of the rapid development of computer 
information technology and network application in the daily life, study, 
study and use in the daily work, life continue to use more and more 
important to make information technology. In such a situation, in order 
to meet the demand for the implementation of the taxpayer, the tax 
administrator system, accelerate the tax collection scientific, fine 
process, State Taxation Bureau of Yunnan Province, is more and more 
information technology into the tax collection and management work 
everyday, such as tax law enforcement information system, Yunnan tax 
general machine playing invoice fill system more than 40 independent 
research and development system. At the same time, in order to adapt to 
the game theory under the new situation, to strengthen the supervision 
of law enforcement of tax cadres, to ensure its own law enforcement 
standard, transparent and fair, developed a series of information system, 
in order to adapt to the game theory, to circumvent the law enforcement 
risk rationally, information system to assist the tax administrator is 
one of them. 
The State Taxation Bureau of Yunnan province tax administrator 
information system is built around the theme to strengthen tax 
administration, "integration" and "service" as the guiding ideology, 
adhere to the norms of law enforcement, optimization services, 
integration of resources, convenient operation principle, application 
system is responsible for the overall work system for ideas and the 
development of. The latest version of the system architecture design using 
the three golden development technology, database design, using ORACLE10g 
middleware design using the WEBLOGIC9 cluster, basic platform using 
struts2+hibernate3.3+spring2.5, sigma-grid, graphic display table by 















This paper uses the theories contact actual, product combination, 
through the actual demand for the grass-roots tax department for tax 
administrators, closely related technical software engineering, design 
applicable to the present game theory and meet the grass-roots tax 
authorities Tax Manager aid information system of long-term development 
needs.  
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